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TILASTON LAADINTA
Tämä tilastotiedotus sisältää 
ennakkotietoja tammikuun 17. ja 18. 
päivinä 1982 toimitetuista tasaval­
lan presidentin valitsijamiesten 
vaaleista. Vaalitulos ja tiedot ää- 
nestysaktiivisuudesta on esitetty 
kunnittain vaalipiirijaon mukaan. 
Kunnittaisiin tietoihin sisältyvät 
sekä ennakkoäänestyksessä että var­
sinaisessa vaalitoimituksessa annetut 
hyväksytyt äänet puolueittain. Suo­
messa henkikirjoittamattomien ns. 
ulkosuomalaisten ennakkoäänet esi­
tetään vaalipiireittäin.
Tilastokeskus käytti tämän enakko- 
tilaston perusaineistona Oy Yleisra­
dio Ab:Itä saamiaan konekielisiä 
tietoja.
Lopulliset ja tarkistetut tilasto­
tiedot julkaistaan sarjassa - Suomen 
virallinen tilasto "Valtiolliset 
vaalit 1982" nro XXIX A36 - heinä­
kuussa 1982.
YHTEENVETO
UPPGÖRANDET AV. STATISTIKEN
Denna statistiska rapport innehaller 
förhandsuppgifter om elektorsvalen den 17 
och 18 januari 1982. Valresultatet och 
uppgifter om röstningsaktivitet har 
redovisats kommunvis enligt valkrets.
De kommunvis uppgivna uppgifter innehaller 
bade vid förhandsröstningen och vid den 
egentliga valförrättningen godkända röster 
enligt parti. Förhandsrösterna avgivna av 
de icke i Finland mantalskrivna, sk. 
utlandsfinländare redov'isas enligt valk­
rets.
Statistikcentralen har som grund material 
använt uppgifter som erhallits av Oy 
Yleisradio Ab.
Den slutliga Statistiken över valen 
kommei att publiceras i Serien Finlands 
officiella Statistik "Statliga Val 1982" 
nr XXIX A36 - i juli 1982.
SAMMANFATTNING
Äänioikeutettuja oli kaikkiaan 3 920 965. Antalet röstberättigade uppgick tili
Näistä oli vaalipiirien vaalilutette- totalt 3 920 965. Av dessa var 293 803
loon otettuu 293 803 äänioikeutettua upptagna i vallängderna för valkretsarna
Suomessa henkikirjoittamattomina Suo- sasom icke-mantalsskrivna i Finland. Röst-
men kansalaisina. Äänestysaktiivisuutta ningsaktiviteten i valen framgar av 
kuvaa seuraava taulukko. följande tabell:
Äänioikeutettuj a Äänestysprosentti
Röstberättigade Röstningsprocent
1982 1979 1978 1982 1979 1978
Suomessa henki­
kirjoitetut 
Mantalsskrivna i 
Finland 3 627 162 3 552 378 3 527 974 86,5 81,2 69,9
Suomessa henki- 
kirjoittamattomat
Icke mantalsskrivna 
i Finland 293 803 306 175 316 305 13,4 6,5 1,9
Yhteensä - Summa 3 920 965 3 858 553 3 844 279 81,0 75,3 64,3
Äänestysprosentti nyt toimitetuissa 
vaaleissa on laskettu ainoastaan hyväk­
syttyjen äänestyslippujen mukaan, eikä 
siis äänestäneiden kokonaismäärän pe­
rusteella. Lopullinen äänestysprosent­
ti on jonkin verran korkeampi.
Eftersom röstningsprocenten räknats endast 
pä basen av de godkända röstsedlarna och 
saledes inte pa basen av totalantalet 
röstande är den slutliga röstningsprocen­
ten nagot högre.
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Hyväksytyt äänet ja valitsijamiesten lukumäärä puolueittain 1982, 1978 
Godkända röster och antal elektorer efter parti 1982, 1978
Puolue
Parti
Ääniä - Röster Valitsijamiehiä - Elektorer
1982 % 1978 % 1982 % N-K1^ 1978 % N-K1*
Yhteensä
Summa 3 176 384 100 2 448 384 100 301 100 83 300 100 66
Sosialis­
tiset
Söcialis-
tiska 1 718 208 54,1 1 016 439 41,5 176 58,5 52 130 43,3 35
Ei-sosia-
listiset
Icke-
socialis-
tiska 1 447 064 45,6 1 426 614 58,3 124 41,2 30 169 56,3 31
Muut
Övriga 11 112 0,3 5 331 0,2 1 0,3 1 1 0,3 -
SDP 1 370 043 43,1 569 154 23,2 144 47,8 43 74 24,7 19
KOK
SAML 593 159 18,7 360 310 14,7 58 19,3 15 45 ' 15,0 10
KESK
CENT 534 404 16,8 475 372 19,4 53 17,6 12 64 21,3 11
SKDL
DFFF 348 165 11,0 445 098 18,2 32 10,6 9 56 18,7 16
RKP
SFP 121 331 3,8 88 054 3,6 11 3,7 2 12 4,0 2
SMP
FLP 71 522 2,3 114 488 4,7 1 0,3 - 10 3,3 1
SKL . 
FKF 60 329 1,9 215 244 8,8 - - - 24 8.0 4
LKP
LFP 55 618 1 »8 71 232 2,9 1 0,3 1 8 2,7 3
POP
KHP 9 550 0,3 82 478 3,4 - - - 6 2,0 -
SKYP
FFEP 1 151 0,0 18 543 0,8 - - - - - -
Ä1ändsk 
Samling 11 112 0,3 5 331 0,2 1 0,3 1 1 0,3
1) Naisia - Kvinnor
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KÄYTETYT LYHENTEET
Puolueiden nimistä on käytetty seuraavia lyhenteitä:
SDP - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 
KOK - Kansallinen Kokoomus 
KESK - Keskustapuolue
SKDL - Suomen Kansan Demokraattinen Liitto
RKP - Ruotsalainen Kansanpuolue
SMP - Suomen Maaseudun Puolue
SKL — Suomen Kristillinen Liitto
LKP - Liberaalinen Kansanpuolue
POP - Perustuslaillinen Oikeistopuolue
SKYP - Suomen Kansan Yhtenäisyyden Puolue
Muut - Äländsk Samling
FÖRKORTNINGAR
Följande förkortningar har använts för partiernas namn:
SDP - Finlands Socialdemokratiska Parti 
SAML - Samlingspartiet 
CENT - Centerpartiet
DFFF - Demokratiska Förbundet för Finlands Folk
SFP - Svenska Folkpartiet
FLP - Finlands Landsbygdsparti
FKF - Finlands Kristliga Förbund
LFP - Liberala Folkpartiet
KHP — Konstitutionella Högerpartiet
FFEP - Finlands Folks Enhetsparti
ÖVR. - Äländsk Samling
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2. EHDOKKAIDEN lukumäärä VAALIPIIREITTÄIN j a puolueittain sukupuolen mukaan 
' ANTAL KANDIDATER EFTER VALKRETS, PARTI OOH KÖN
Vaalipiiri
Valkrets
Yhteensä Puolueet ja ryhmät —  Partier och grupper
rnirifl
SDP KOK KESK SKDL RKP SMP SKL LKP POP SKYP Ä l.
SAML CENT. DFFF SFP FLP FKF LFP KHP FFEP Sara!
2 382 306 306 299 307 135 306 272 290 138 20 3
1 667 222 208 227 206 103 250 192 144 97 16 2
715 84 98 72 101 32 56 80 146 41 4 1
270 30 30 30 30 30 30 28 30 30 2 -
177 20 21 20 18 21 18 18 16 24 1
93 10 9 10 12 9 12 10 14 6 1 -
364 41 41 41 41 41 41 38 41 36 3 -
242 27 24 29 23 31 34 25 21 26 2
122 14 17 12 18 10 7 13 20 10 1
225 25 25 25 25 25 25 24 25 25 1 ~
163 17 17 20 18 20 19 19 16 16 1 -
62 8 8 5 7 5 6 5 9 9
133 19 19 19 19 2 19 16 19 - 1 -
90 14 13 14 10 1 17 11 9 - 1 -
43
4
5 6 5 9
1
1 2 5 10
_ _ 3
1
172 23 23 23 23 1 23 23 23 10
“ 1
111 15 16 18 13 1 18 14 11 5 - -
61 8 7 5 10 5 9 12 5 “
149 20 20 19 20 1 20 20 20 9 _
101 16 13 13 14 1 16 13 9 6 - -
48 4 7 6 6 - 4 7 11 3 - -
154 22 22 21 22 1 22 21 22 1 -
108 15 15 15 15 1 18 14 14 * 1 -
46 7 7 6 7 “ 4 7 8 -
99 14 14 14 14 1 14 13 14 - 1 -
73 11 9 10 11 1 12 12 6 - 1 -
26 3 5 4 3 - 2 1 8 “
85 14 14 13 14 1 14 11 1 _ 3 _
64 11 9 11 9 - 12 9 1 - 2 -
21 3 5 2 5 1 2 2 “ - 1 -
98 16 16 13 16 1 16 2 16 - 2 -
67 12 11 9 12 1 12 1 7 - 2 -
31 4 5 4 4 4 1 9 - “
108 15 15 14 15 1 15 14 15 3 1 _
76 12 9 11 8 1 13 10 8 3 1
32 3 6 3 7 - 2 4 7 -
241 27 27 27 27 27 27 26 27 25 1 -
. 184 22 22 23 22 21 26 20 10 17 1 -
57 5. 5 4 5 6 1 6 17 8 “
182 26 26 26 26 2 26 25 24 - 1 -
134 19 19 22 21 2 22 18 10 1
48 7 7 4 5 - 4 7 14 “
98 14 14 14 14 1 14 11 13 - 3 -
74 11 10 12 11 1 13 8 6 - 2 -
24 3 4 2 3 - 1 3 7 1 -
Koko maa —  Hela riket .........
Miehiä —  Män .................
Naisia —  Kvinnor..............
Helsingin kaupungin —  Helsingfors
stads ...........................
Miehiä —  Män .................
Naisia —  Kvinnor .............
. Uudenmaan läänin —  Nylands läns ..
Miehiä —  Män .................
Naisia —  Kvinnor .............
Turun 1. eteläinen — Äbo läns södra .
Miehiä —  Män .................
Naisia —  Kvinnor ..............
Turun 1. pöhj öinen —  Äbo läns norra .
Miehiä —  Män .................
Naisia —  Kvinnor .............
Ahvenanmaan maakunnan —  Lands-
kapet Alands ....................
Miehiä —  Män .................
Naisia —  Kvinnor.............
Hämeeni, eteläinen — Tavastehus
läns södra ........... ...........
Miehiä — Män .................
Naisia —  Kvinnor .............
Hämeeni, pohjoinen —  Tavastehus
läns norra .......................
Miehiä —  Män ......... ........
Naisia —  Kvinnor .............
Kymen läänin — Kymmene läns .....
Miehiä —  Män ................ .
Naisia —  Kvinnor .............
Mikkelin läänin —  St Michels läns .
Miehiä —  Män .................
Naisia —  Kvinnor . ............
Pohjois-Karjalan läänin — Norra
Karelens läns ...................
Miehiä —  Män .................
Naisia —  Kvinnor .............
Kuopion läänin —  Kuopio läns ....
Miehiä —  Män .................
Naisia —  Kvinnor .............
Keski-Suomen läänin —  Mellersta
Finlands läns ...................
Miehiä — Män .................
Naisia —  Kvinnor.............
Vaasan läänin —  Vasa läns .......
Miehiä — Män . ................
Naisia —  Kvinnor .............
Oulun läänin —  Uleäborgs läns ....
Miehiä —  Män .................
Naisia — Kvinnor .............
Lapin läänin —  Lapplands läns ____
Miehiä —  Män .............
Naisia —  Kvinnor .............
-3  2 -
3. VALITSIJAMIESTEN LUKUMÄÄRÄ VAALIPIIREITTÄIN JA PUOLUEITTAIN SUKUPUOLEN MUKAAN 
ANTAL ELEKTORER EFTER VALKRETS, PARTI OCH KÖN
Vaalipiiri Yhteensä
Summa
Puolueet, ja ryhmät —  Partier ocli grupper
SDP KOK
SAML
KESK
CENT.
SKDL' 
DFFF
RKP
SFP
SMP
FLP
SKL
FKF
LKP
LFP
POP
KHP
SKYP
FFEP
Äl.
Snml
Koko maa —  Hela riket .. ........ 301 144 58 53 32 ii 1 _ 1 _ ' i
Miehiä —  Man ................. . 218 101 43 41 23 9 1' - . - - -
Naisia —  Kvinnor ..... ........ 83 43 . 15 12 9 2 - 1 - i
Helsingin kaupungin —  Helsingfors 
stads ............................ 30 17 7 1 3 2 _ _ _ _ _
Miehiä —  Mäin ................. 19 11 4 - 3 1 - - -
Naisia —  Kvinnor .... ......... 11 6 3 ‘ 1 - 1 - “ - - -
Uudenmaan läänin —  Nylands läns . 41 22 8 3 3 4 _ _ 1 _ _ _
Miehiä —  Män ........ 28 14 7 2 2 3 - - -
Naisia —  Kvinnor ............. 13 8 1 1 1 1 - 1 - . - -
Turun 1. eteläinen —  Abo läns södra . 25 12 5 3 3 1 1 - - _ _ _
Miehiä —  Män ........ ......... 17 8 4 2 1 1 1 - - _ _ -
Naisia —  Kvinnor ....■........ 8 4 1 1 2 * - - - -
Turun l. pohjoinen — Äbo läns norra . 19 9 4 3 3 - . - - _ _ _ _
Miehiä —  Män .................. 13 6 3 2 2 - - - - -
Naisia —  Kvinnor ............. 6 3 1 1 1 - - -
Ahvenanmaan maakunnan —  Lands- 
kapet Älands ............... ..... 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ i
Miehiä —  Män ................. - - - - - - - - -
Naisia —  Kvinnor ............. 1 “ - * - • i
Hämeen 1. eteläinen —  Tavastehus 
läns södra .................. .... 23 12 6 3 2 .
Miehiä — Män ......... .....; 17 9 4 2 2 - - - - - -
Naisia —  Kvinnor .............. 6 3 2 1 - - - • -
Hämeeni, pohjoinen —  Tavastehus 
läns norra . ..................... 20 10 5 2 3 , _
_ _
Miehiä —  Män ................. 12 6 4 1 1 - *- - - ■-
Naisia —  Kvinnor ............. 8 4 1 1 2 — - “
Kymen läänin —  Kymmene läns ..... 22 13 4 • 4 1 - - - - ; - ■ - -
Miehiä — Män ........... ...... 15 9 2 3 1 - : - - - • -
Naisia —  Kvinnor ............. 7 4 2 1 - - - _ -
Mikkelin läänin —  St Michels läns . 13 7 3 3 - . - - - ■ - -
Miehiä — Män .................. 10 5 2 3 - - -
Naisia —  Kvinnor ............. 3 2 1 — “
Pohjois-Karjalan läänin —  Norra 
Karelens läns ’................... 11 6 2 3 _ _ _ _ - - - -
Miehiä —  Män .............. . . 8 5 1 2 - _
Naisia — Kvinnor ............. 3 1 1 1 - - — — —
Kuopion läänin —  Kuopio läns .... 16 7 2 5 2 - - - - - _
Miehiä —  M ä n .... ............. 12 5 2 4 1 - - - - - -
Naisia — Kvinnor ............. 4 2 - 1 1 - ^ - - - - - -
Keski-Suomen läänin —  Mellersta 
Finlands läns ................ . 15 8 2 3 2 _ .
Miehiä —  Män ................. 11 7 1 2 1 - - - - - . - -
Naisia —  Kvinnor ......... .... 4 1 1 1 1 - - _
Vaasan läänin —  Vasa läns ....... 27 9 5 7 2 4 - - . - - - -
Miehiä —  Män ................. 23 7 4 6 2 4 ■ - “ - - -
Naisia —  Kvinnor ............. 4 2 1 1 - - “ “ -
Oulun läänin —  Uleäborgs läns .... 26 8 4 9 5 - - - - - . -
Miehiä —  Män ................. 22 5 4 9 4 - “ ' - -
Naisia —  Kvinnor ............. 4 3 - 1 - - -
Lapin läänin —  Lapplands läns .... 12 4 1 4 . 3 - - - - -
Miehiä —  M ä n ..... ............ ■11 4 1 3 3 — “ — “ - ■
Naisia —  Kvinnor ............. 1 “ 1 — ““ _
